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ABSTRAKSI 
Perbatasan yang berada di tiap-tiap negara masih 
menjadi bagian terpenting, karena pada umumnya 
masyarakat yang menghuni di daerah perbatasan masih 
memiliki kedekatan primordialisme antara kedua penduduk 
dari kedua negara yang berbatasan darat tersebut. Salah 
satu perbatasan yang kedua masyarakatnya memiliki 
hubungan kekerabatan  adalah perbatasan antara negara 
Republik Indonesia dan negara Timor Leste. Pemerintah 
dari kedua negara telah melakukan berbagai kebijakan 
terkait dengan peningkatan people to people contact 
antara kedua masyarakat yang ditunjukkkan dengan 
implementasi pemberlakuan Pas Lintas Batas (PLB) di 
perbatasan darat kedua negara. Terdapat beberapa 
keberhasilan dalam implementasi pemberlakuan Pas Lintas 
Batas (PLB) yang telah dirasakan oleh masyarakat kedua 
negara. 
Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam 
penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif dengan 
teknik analisis deskriptif, adapun teknik pengumpulan 
data dalam penelitian ini adalah gabungan studi 
kepustakaan dan studi lapangan. Alat analisa yang 
dipakai dalam penelitian ini adalah Keamanan dan 
Migrasi Internasional.  Hasil dari pada penelitian ini 
adalah adanya pelanggaran keamanan non-tradisional dan 
faktor kedekatan secara sosio-kultural antara kedua 
masyarakat sehingga  diberlakuan PLB di perbatasan 
darat RDTL-RI. 
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